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mogén jobb kamrai cardiomyopathia (ARVC) diagnózisát állítottuk fel.
$]$59&IHQQiOOiVDKDMODPRVtWDNXWP\RFDUGLWLVHSL]yGRNNLDODNXOiViUDPHO\HNMHOOHP]ĘHQD]DODSEHWHJVpJSURJUHV]-




A 30-year-old male was referred to our Department due to ventricular tachycardia. Based on symptoms, echocardio-
JUDSK\DQGODERUDWRU\H[DPLQDWLRQVDFXWHP\RFDUGLWLVZDVGLDJQRVHGZKLFKZDVFRQ¿UPHGE\FDUGLDF05,%HVLGHV
P\RFDUGLWLV05,DOVRLQGLFDWHGWKHSUHVHQFHRIDQXQGHUO\LQJP\RFDUGLDOGLVHDVHZKLFKZDVDOVRYHUL¿HGE\DFRQWURO
examination performed 2 months later, following the resolution of myocardial edema. Results of the MRI, resting 12-
OHDG(&*DQG(&*FKDUDFWHULVWLFVRIYHQWULFXODU WDFK\FDUGLD IXO¿OOHG WKHGLDJQRVWLFFULWHULDRIDUUK\KWPRJHQLF ULJKW
ventricular cardiomyopathy (ARVC).
ARVC predisposes to episodes of acute myocarditis resulting in deterioration of the underlying cardiomyopathy. Based 
RQFDVHUHSRUWVLWLVQRWXQFRPPRQWKDW$59&LV¿UVWGLDJQRVHGGXULQJDQHSLVRGHRIDFXWHLQÀDPPDWLRQ&HUWDLQJHQH
mutations (most commonly DSP) carry an increased risk for myocarditis in ARVC.
.XOFVV]DYDN aritmogén jobb kamrai cardiomyopathia, szívizomgyulladás, szív MR, kamrai tachycardia
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, myocarditis, cardiac MRI, ventricular tachycardia.H\ZRUGV
Esetismertetés
 pYHV IpU¿ EHWHJQN NyUHOĘ]PpQ\pEHQ QDJ\REE
megbetegedés nem szerepelt. 2018 februárjában két 
napja fennálló láz, hányás, kifejezett gyengeség mi-
DWW KRVSLWDOL]iOWiN VUJĘVVpJL RV]WiO\RQ DKRO (.*
ján 180/perc monomorf kamrai tachycardiát észleltek, 
amelyet hemodinamikai instabilitás miatt rövid altatás-
ban DC-sokk leadásával szüntettek. További kivizs-
gálás céljából másnap került felvételre Klinikánkra. 
Érkezésekor kardiorespiratorikusan kompenzált volt, 
¿]LNiOLVYL]VJiODWWDO OpQ\HJpEHQQHJDWtYVWiWXV]WpV]-
leltünk. Nyugalmi 12 elvezetéses EKG-ján (1. ábra) 
normofrekvens sinusritmus mellett kifejezett repolari-
]iFLyVHOWpUpVHNiEUi]ROyGWDNHOVĘVRUEDQDPHOONDVL





diális nekroenzim szintek (cTnT: 3464 ng/l, CK: 1939 
U/l) és minimálisan emelkedett gyulladásos markerek 
HPHOHQGĘNNL&53PJO(FKRNDUGLRJUi¿DN|]H-
pes mértékben csökkent bal- és jobbkamra-funkciót 
tUWOHDEDONDPUDGLႇ~]KLSRNLQH]LVpYHOpVHOVĘVRUEDQ
a jobb kamra tágulatával. Az iszkémiás etiológia ki-
]iUiVDFpOMiEyOHOYpJ]HWWNRURQDURJUi¿DpSNRV]RU~V
pUUHQGV]HUW LJD]ROW )HOYpWHOpW N|YHWĘ HOVĘ  QDSEDQ
3 alkalommal jelentkezett tartós monomorf kamrai ta-
chycardia (2. ábra), ami utolsó alkalommal keringés-
megingást, eszméletvesztést okozott, a sinusritmus 
'&VRNN OHDGiViW N|YHWĘHQ iOOW KHO\UH $] HWLROyJLD
tisztázása céljából szív MR-vizsgálatot végeztünk, 
amely mindkét kamrában akut myocarditisre utaló fol-
1. ÁBRA. Felvételi, 12 elvezetéses EKG. A normofrekvens sinusritmus mellett diffúz repolarizációs eltérések láthatók az arit-
mogén jobb kamrai cardiomyopathiára jellemző EKG-eltérésekkel: V1-elvezetésben az epszilon hullámok (nyilak), illetve az „s” 
hullám kiszélesedő felszálló szára
2. ÁBRA. Kamrai tachycardia 12 elvezetéses EKG-képe. 180/perc frekvenciájú széles QRS-tachycardia. A V1-elvezetésben 2:1-es 
VA-vezetés látható (retrográd p-hullámok nyíllal jelölve), ami bizonyítja a ritmuszavar kamrai eredetét. A kamrai tachycardia 




VĘLNRQWUDV]WKDOPR]iVWPXWDWRWW(3. ábra A, B). Bár a 
látott képet a gyulladás okozta ödéma uralta, a myo-
FDUGLWLVHQW~OHJ\PHJOpYĘDODSEHWHJVpJIHQQiOOiVDLV
YDOyV]tQĦQHN WĦQW DPHO\QHN GLDJQy]LViEDQ HJ\ Np-
VĘEELDPLRNDUGLiOLV|GpPDYLVV]DK~]yGiViWN|YHWĘ
NRQWUROO05HOYpJ]pVpWDODSYHWĘIRQWRVViJ~QDNWDUWRW-
tunk. A keringésmegingást okozó kamrai ritmuszava-
URNPLDWWD]RQEDQLPSODQWiOKDWyNDUGLRYHUWHUGH¿EULO-
látor (ICD) beültetése szintén elengedhetetlen volt. A 
tervezett kontroll szív MR-vizsgálatra tekintettel egy 
MR kondicionális készüléket (Biotronik Intica VR-T 
DX ProMRI) implantáltunk a hozzá tartozó szintén MR 
kondicionális sokk elektródával (Plexa ProMRI DF-1 S 
';$NpV]OpNHWDV]RNiVRVWyOHOWpUĘHQDMREE





kamra funkciója továbbra is csökkent maradt (1. táblá-
zat),NLWHUMHGWHOVĘVRUEDQDPLGPLRNDUGLiOLVpVV]XEH-
SLNDUGLiOLVUpWHJHNHWpULQWĘNRQWUDV]WDQ\DJKDOPR]iV-
sal (3. ábra C, D). A térfogatok is a mérési hibahatáron 
belül maradtak. Az izomzat tömeg csökkenése hátte-
UpEHQD]|GpPDHOP~OiVDIHOWpWHOH]KHWĘgQPDJiEDQ
az MR-kép alapján leginkább kétkamrás aritmogén 
MREENDPUDLFDUGLRP\RSDWKLD$59&OHKHWĘVpJHPH-
rült fel. A Task Force rendszerben az MR-vizsgálat ál-
tal igazolt jobb kamrai funkció csökkenés, a nyugal-
mi EKG-n látható epszilon hullám, és a nem kifolyó 
traktus kiindulású tartós jobb kamrai tachycardia ál-
tal összesen 3 major kritérium jelenléte teljesült, ami 
alapján az ARVC diagnózisa felállítható volt. A beteg 
az ICD-implantáció óta eltelt 5 hónapban klinikailag 
SDQDV]PHQWHV NDPUDL ULWPXV]DYDUD ,&'PĦN|GpVH




proteineket kódoló gének mutációján alapuló betegség, 
DPLNOLQLNDLODJDNDPUDLP\RF\WiNN|]|WWL¿]LNDLNDSFVR-
latok megszakadásával, a sejtek közötti jelátviteli utak 





tettségével járnak. Genetikai vizsgálattal az ARVC-s 
esetek kb. 50%-ában lehet kóroki mutációt igazolni. 
Leg gyakrabban a plakophilin-2 (PKP2) génmutáció for-
GXO HOĘ D] HVHWHN NE ipUW IHOHOĘV DPHO\HW
a desmoplakin (DSP; 10-15%), desmoglein-2 (DSG2; 
7-10%), és a desmocollin-2 (DSC2; 2%) mutációi követ-
nek (1). Diagnózisához a 2010-ben publikált módosított 
kritériumrendszer nyújt segítséget, ahol a képalkotó 
vizsgálatok (echo/MR), szövettani eredmények, nyugal-
mi és ritmuszavar alatti EKG-eltérések, illetve családi 
anamnesztikus adatok alapján állítható fel a diagnózis 
(2). Fontos azonban megemlíteni, hogy a fenti kritéri-
XPRNHOVĘVRUEDQDNODVV]LNXVGRPLQiOyDQMREENDP-
rai érintettséggel járó ARVC diagnózisára alkalmasak, 
D]RQEDQDG|QWĘHQDEDONDPUiWpULQWĘIRUPiND]RQRVt-
tásában csökken a szenzitivitásuk (3).
$]$59&NyUOHIRO\iViEDQDJHQHWLNDLWpQ\H]ĘNPHOOHWW
környezeti faktorok, vírusinfekciók is szerepet játszhat-
QDN$59&VEHWHJHNEĘO V]iUPD]yV]|YHWWDQLPLQWiN
DNiU iEDQ LV NLPXWDWKDWyN J\XOODGiVRV LQ¿OW-
UiWXPRN $]HJ\UHEĘYOĘ LURGDOPLDGDWRNDODSMiQ
az ARVC talaján kialakuló myocarditis nem két ritka 
betegség véletlen társulása, hanem az ARVC okozta 
strukturális eltérések egy fokozott hajlamot jelentenek 
következményes szívizomgyulladás kialakulására (4), 




carditis epizódokra (4). Korábbi esetközlések (4, 5, 6) 
alapján nem ritka, hogy maga az ARVC diagnózisa is 
egy akut carditis epizód kapcsán kerül felállításra, csak 
úgy, mint esetünkben történt. Az akut gyulladásos epi-
zódhoz társuló fokozott aritmogenitást, társuló kam-
rai tachycardiákat több korábbi esetben leírtak (5, 6), 
DPHO\HN D FDUGLWLV J\yJ\XOiViW N|YHWĘHQ OpQ\HJHVHQ
PHJULWNXOWDNYDJ\HOWĦQWHN(VHWQNEHQD]DNXWV]DN-
EDQKiURPNO|QE|]ĘNDPUDLWDFK\FDUGLDPRUIROyJLDLV
PHJ¿J\HOKHWĘ YROW DPLQHNKiWWHUpEHQ YDOyV]tQĦOHJD
NLWHUMHGW EDO pV MREE NDPUiW LV pULQWĘ KHJHVHGpV iOOW
%iUD]XWiQN|YHWpVLLGĘHJ\HOĘUHU|YLGDKD]DERFViWi-
sa óta betegünk ritmuszavarmentes, hasonlóan a fenti 
esetekhez.
További jellegzetessége az ARVC talaján kialakuló car-
ditisnek, hogy szoros összefüggést mutat az alapbe-
WHJVpJpUWIHOHOĘVJHQHWLNDLPXWiFLyYDOHJ\UHWURVSHNWtY
1. TÁBLÁZAT. Az akut és kontroll szív MR során vizsgált 
releváns paraméterek
Vizsgált paraméter Akut szív MR Kontroll szív MR
LVEF (%) 44 43
LVESVi (ml/m2) 70 70
LVEDVi (ml/m2) 126 123
LVMi (g/m2) 70 60
RVEF (%) 42 43
RVESVi (ml/m2) 76 74
RVEDVi (ml/m2) 131 130
LVEF: left ventricular ejection fraction – bal kamra ejekciós frakció; LVESVi: 
left ventricular end systolic volume index – bal kamra végszisztolés térfogat 
index; LVEDVi: left ventricular end diastolic volume index – bal kamra 
végdiasztolés térfogat index; LVMi: left ventricular mass index – bal kamra 
izomzat tömegindex; RVEF: right ventricular ejection fraction – jobb kamra 
ejekciós frakció; RVESVi: right ventricular end systolic volume index – jobb 
kamra végszisztolés térfogat index; RVEDVi: right ventricular end diastolic 
volume index – jobb kamra végdiasztolés térfogatindex
272
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kohorsz vizsgálatban, ahol manifeszt ARVC-s és mutá-
cióhordozó betegek átlagosan közel 3 éves utánköveté-
se során 3,5%-ában alakult ki akut szívizomgyulladás, 
az ARVC hátterében a 7 érintett beteg genetikai vizs-
gálata során 5 esetben a DSP-génmutáció igazolódott. 
Klinikailag a DSP-mutáció hordozók esetében gyakrab-
ban látni bal kamrai érintettséget (akár izoláltan is), ami 
V]LQWpQPHJ¿J\HOKHWĘHVHWQNEHQDKROD]05YL]VJi-
lat mindkét kamra kiterjedt hegesedését mutatta.
Az akut myocarditis kimutatásában nagy segítséget 
nyújt a szív MR-vizsgálóeljárás, összehasonlítva más 
GLDJQRV]WLNXV OHKHWĘVpJHNNHOPLQW D](.* D QHNUR-
enzimek, vagy akár a szívizom-biopszia (7). A T1-, és 
T2-mapping technikák elterjedésével a szív MR diag-
nosztikus pontossága még tovább fog növekedni (8). 
Heveny szívizomgyulladás gyanúja esetén érdemes 
PLQpOKDPDUDEE±OHKHWĘOHJQDSRQEHOO±HOYpJH]QL
a vizsgálatot, ugyanis a szokványos enyhe esetekben 
hamar nehezen kimutathatóvá válhat a szívizom-ödé-
PDpVDNpVĘLKDOPR]iV.UyQLNXVV]tYL]RPJ\XOODGiV
esetén már korántsem teljesít ilyen jól a szív MR, még 
mapping technikák használata ellenére sem (9).
3. ÁBRA. Szív MR. Felső sorban: akut szív MR-vizsgálati képek; alsó sorban: kontroll szív MR-vizsgálat képei. Az ödéma és a
foltos késői halmozás mintázata noniszkémiás eloszlást mutat. A: T2-súlyozott, zsírelnyomásos, vérelnyomásos TSE-felvétel az 
ödéma kimutatására (fehér nyilak). B: 10 perccel a kontrasztanyag adását követően készült inverziós TFE-kép a késői halmozás 
megjelenítésére (fehér nyilak). C: kontroll T2-súlyozott, zsírelnyomásos TSE-felvételen ödéma már nem látható. D: kontroll késői 
halmozású képen még mindig több lokalizációban észlelhető maradvány heg
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Az ARVC kórisme kimondásában is rendszerint fontos 
szerep jut a szív MR-nek. A Task Force által kidolgozott 
2004-es kritériumrendszert 6 év tapasztalatai alapján 
2010-ben megújították (10). A szív MR-kritériumok a 
jobb kamra ejekciós frakció és a jobb kamra végdiasz-
tolés térfogatindex meghatározásán alapulnak, továb-
bá jobb kamrai falmozgászavar jelenlétét kell kimutatni. 
)pU¿DNHVHWpQDWpUIRJDWLQGH[PLQRUKDWiUDPOP2, 
a major határ 110 ml/m2. A módosított rendszerben már 
nem szerepel a jobb kamrai zsíros átépülés igazolása, 
mivel a tapasztalatok szerint technikailag nem meg-
Et]KDWy$NDPUDIDONpVĘLKDOPR]iViQDNMHOHQOpWHPpJ
nem eleme a kritériumrendszernek, de várhatóan azzá 
IRJYiOQL$]LJD]iQDULWPRJpQOp]LyNXJ\DQLV¿EURWLNX-
VDNDN|WĘV]|YHWHViWpSOpVSHGLJNpVĘLKDOPR]iVVDO
detektálható. Az ARVC-s esetek több mint 60%-ában 
mindkét kamra érintett, ezért újabban javasolják az arit-
mogén cardimyopathia elnevezés használatát (11).
Következtetések
Az ARVC fennállása hajlamosít akut myocarditis epizó-
dok kialakulására, amelyek az alapbetegség progresz-
szióját okozhatják. Nem ritka, hogy maga az alapbeteg-
ség is egy ilyen akut gyulladásos epizód kapcsán kerül 
IHOLVPHUpVUH(J\HVJpQPXWiFLyN HOVĘVRUEDQD'63
J\DNRULEE WiUVXOiVWPXWDWQDN D] DNiU YLVV]DWpUĘHQ LV
MHOHQWNH]ĘDNXWFDUGLWLVHSL]yGRNNDO
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